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経過中に糖尿病症状が改善 し何 ら積極的治療を要 しな
い程に肺β細胞の機能が回復する例のあることも事実
である18)～27)












びグルカゴン. トルブタマイドに対する IRI反応 の
態度から糖尿病の病型分類および治療方針を予知する
可能性を検討 し,若干の成績を得たので報告する.















(FBSと略す)を基準にして次 の 3群 に分類 した .
i)FBS<120mg/dl:男14人 (32才～69才),女 9人
(53才～68才),計23人.i)120≦FBS≦180mg/dl:































CaseSexAgeFceni,5% Under-FamilyHisto ofAgeat Keto-GlycqSuna BloodPressure Com
plication(k9)night lght<-1 ryDIM 噛 t れuna (gr
/dayl(mmHg)Y.SJ?K M 232 170/70759 ±〟+ Patemalhr…ndiZherga motrxtMothere al･ ftrnatm 232 +
+ 2007 ll?/a)12080
K.M M 26 170/62 土 26 90
142/88M○T 6 68 1 60 lわo500KM F 1870 55466634937 士 178 20101 120/80
08/66Y.S F 32 148/45 ± FatherElderbotkr 19 20 11270Table
2.Clinicaldataofjuvenileonsetdiabeticstreatedwithinsulin.CaseSexAgeZceml,gr k9)WeightUnder-wei
ghtFamilyHistoryofAgeat Keto- lycoてSuna loodPressure ComplicationRetin
o-CompryNephro.<-10男 DM onse]t nuna (gr/血y(mmHg)pathy'EatFyo- path
yY.E F 25 151/41 十 Father
Mother 23 十 300 114/80 +K.T F 23 15
5/45 ± 19 80 126/74T.H F 22 15839
+ 16 60 110/70S.P M 27
170/47 + FatherMot 25 50 120/80 +H.N
pM 35 62/51 ± Patemalaun 6 12 8SK


































































































-23):FBS<120mg/dl.0 30 60 SX) 12020 10 60min. 倉Fig.3.Resul
tsoflOOgGGT
Tinadultonsetdiabetics(n-12):1
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くB栂の IRI反応も低 く,インスリン注射 の絶対的適応と
考えられたが,10例のうち1例に完全緩解がみとめられた.(
Fig.13)即ち,9月25日の 50gGTTでは IRI反応は無反




GGTT の血糖 は明 らかに改善されており,このとき










Case Sex 0 30 60 90 120 180 AIRI/
ABS(30)Y.S m BS 257 386 450 427 390 336 0_002ⅠRⅠ6.8 7.
0 6,8 5.0 7.0 12.0∫.K m 200 271 352 37｣2 294 24 0.0144.0 5_.0 7.0 6.5 5.0 7.
5M.T m 187 338 385 380 370 286 0.0033.0 3.5 12.
0 3.0 7.5 6.0Y.K ∫ 198 309 352 96 422 309 ら.0235.5 8.0 5.0 6.0 18.0 5.0
M.0 f 279 367 424 372 342 299 0.0409.5 13.0 21.0 18
.0 18.5 17.5K.M ∫ 139 240 303 290 264 257 0.45516.0 6
2.0 74.0 82.0 88.0 88.0Y.S ∫ 133 195 257 314 290 174 0.04014.0 16.5 21.0 15.0
10.5 25.0Y.E f 378 489 497 522 431 329 0.0146.5 8
.0 8.0 8.5 8.5 ll.5K.T f 289 33J6 464 518 44 400 0.06418.t) 21.0 17
.0 19.0 14.0 -T○H f 294 418 451 406 383 372 0.032
4.0 8.0 5.0 5.0 7.0 8.0 -H.N m 209 303 418 444 389 320 0.0275.5 8.0 9.0 6.0 8
.5 7.5S.K m 265 344 3
44L 358 389 378 0.0139.0 10.0 7.5 5.5 ･-T.0 m 25 3
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る.この分類によると,j-GTT-D は IRI反応が i.
V.GTT,0-GTT,二重 O-GTTのいずれにも正常
より低値であるが IRI反応がみられるものとし,m-
JD は O-GTTで無反応,二重 O-GTTで後半のgl-
ucoseに対して軽い IRI反応を認めるものとし,C-
JD はいずれのテストに対しても IRI反応 は低値 ,
無反応であるものとしている.著者の例で トルブタマ
イド･テストを行なった例は7例で.うち4例はイン






























































































































































ln ordertoevaluatetheinsulin-secretoryfunction in diabetics,responsesor






itofbloodsugar(BS)oneach ofthestimulationsG andGg+Tb,which were
abbreviated as ∑IRI/∑BS (G)-A and ∑IRI/∑BS (Gg+Tb)-B, respectively,were
employed.Theresultswereasfollows:
(1)Intheadultonsetdiabetics,bothA andBvalueswerelowerthanthose
in normalcontrolsand showed atendency to decreaseasthelevelsof一asting
bloodsugarincreased in subgroupsofpatients whose FBS were < 120mg/dl,
120mg/dl≦FBS≦180mg/dlandFBS>180mg/dl.AandBvalueswerelowestindiabetics
whoabsolutely required insulin therapy.
(2)Juvenileonsetdiabeticswereclassinedintotwogroupsaccordingtothe
pattern ofinsulin responseto GGTT.Onegroupfailedtoshow anysignificant
insulinresponsetoG butrespondedtoGg+Tbstimuliwithinsulinincrease,the
otheronecompletelylosttheabilityto releaseinsulintobothstimuli.
B valuewassignificantly lowerin thelatterthan intheformer(P<0.05).
Basedon theseresults,insulin therapy wastobeinevitablyinaicatedin the
lattergroup,whileoralanti-diabeticagentwasrecommendableintheformergroup.
The氏nalresultsoftherapyaccordingtothisprinciplewereproventoberational.




improved in～A andB valueaftertheremission.
From＼these results,itis suggested thatthe glucose glucagon tolbutamide
testgives us a more reliable rationale for the classincation ofthetypesof
diabetics,andalsofortheindication oftherapyofdiabetics.
